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Tinggi dan sepanjang pengetahuan saya, tidak terdapat karya atau pendapat yang
pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang secara tertulis diacu
dalam naskah dan disebutkan dalam daftar pustaka.
Apabila ternyata kelak dikemudian hari terbukti ada ketidakbenaran dalam
pernyataan saya di atas, maka saya akan bertanggubjawab sepenuhnya.
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lagi maha penyayang
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ABSTRAK
Kemampuan berkomunikasi dan berpikir kritis sangat dibutuhkan pada
zaman yang semakin berkembang. Kemampuan berkomunikasi dan berfikir kritis
pada manusia tidak dapat berkembang begitu saja tanpa adanya pelatian, pada orang
dewasa meningkatkan kedua kemampuan diatas dapat dilakukan dimana saja, tetapi
pada anak-anak untuk meningkatkan kedua kemampuan tersebut harus melewati
lembaga pendidikan, maka dari itu peneliti melakukan penelitian untuk
meningkatkan kedua kemampuan tersebut. Obyek penelitian yang digunakan adalah
siswa kelas VII F SMP Muhammadiyah 5 Surakarta. Pada kelas ini terdapat
sebanyak 11 siswa sebesar 30,55% sukar memahami materi pembelajaran dan siswa
ramai sebanyak 16 siswa sebesar 44,44%. Berdasarkan hasil observasi awal tersebut
maka guru dan peneliti menggunakan metode Inquiring Mind Want To Know.
Metode ini merupakan metode pembelajaran yang dapat membengkitkan rasa
keingintahuan siswa. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah metode
Iinquiring Mind Want To Know dapat meningkatkan kemampuan komunikasi dan
berpikir kritis siwa kelas VII F SMP Muhammadiyah 5 Surakarta pada pokok
bahasan ekosistem. Penelitian ini berlangsung selama tiga siklus, masing-masing
siklus terdiri dari empat tahapan yaitu perencanaan, pelaksanaan, observasi dan
refleksi. Analisis data yang digunakan pada penelitian ini adalah analisis diskriptif
kualitatif yaitu menganalisis hasil penelitian dari observasi awal hingga siklus III.
Hasil penelitian menunjukkan terjadi peningkatan hasil belajar dari observasi awal
hingga siklus III. Perkembangan hasil belajar rata-rata kognitif siswa yaitu 6.4
(observasi awal), 6.8 (siklus I), 8.0 (Siklus II) dan 8.4 pada siklus III. Hasil rata-rata
afektif untuk perilaku berkarakter yaitu 11.25 (Observasi awal), 15.7 (Siklus I ),
17.67 (Siklus II), dan 20.12 pada siklus III. Hasil rata-rata afektif untuk ketrampilan
komunikasi yaitu 8.67 (Observasi awal), 10.85 (Siklus I), 13.36 (Siklus II) dan 15.60
pada siklus III. Hasil penelitian yang diperoleh dapat disimpulkan bahwa metode
belajar Inquiring Mind Want To Know dapat meningkatkan kemampuan komunikasi
dan berfikir kritis siwa pada pokok bahasan ekosistem siswa kelas VII F SMP
Muhammadiyah 5 Surakarta.
Kata kunci: Inquiring Mind Want To Know, Komunikasi, Berpikir kritis .
